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Svjetski etos i njegova filozofska relevantnost
Sažetak
Ideja i projekt »svjetskog etosa«, kako ih je utemeljio švicarski teolog i filozof Hans Küng, 
do danas nisu dosegli status filozofski relevantne teme. Uzmemo li u obzir da se u osnovi 
zapravo radi o idejnom projektu religijsko­etičko­političkog karaktera, koji filozofiju do-
diruje samo posredno, prevladavajuća skepsa akademske filozofije zapravo i ne začuđuje. 
Dodamo li tome relativno lošu argumentacijsku pozadinu ideje svjetskog etosa te njen »sin-
kretički« karakter, onda se nameće pitanje zašto uopće posvetiti pažnju ovoj temi. No, ako 
je neka ideja iz pozicije određene znanosti nedovoljno pojmovno i argumentacijski struk-
turirana, to još uvijek ne znači da je ideja kao takva loša ili da nije vrijedna ozbiljne, u 
našem slučaju filozofske, pažnje. U članku ću uz kratku prezentaciju ideje svjetskog etosa 
razmotriti nekoliko pitanja: »Zbog čega je ideja svjetskog etosa sporna za filozofiju?« i 
»Koji su opravdani razlozi za manjak interesa filozofije za projekt svjetskog etosa?«, te 
Spaemannovu kritiku Küngova koncepta. Pokazat ću zašto je ona neopravdana da bih za-
tim, u posljednjem koraku, ukazao na one dimenzije svjetskog etosa koje su, uvjeren sam, 
u suvremenoj filozofiji itekako aktualne i relevantne. Posebnu ću pažnju, u tom kontekstu, 
pored ostalog, posvetiti filozofskim razinama pragmatičnosti, praktičnosti i integrativnosti 
svjetskog etosa koje nijedna etika koja u budućnosti želi igrati ozbiljnu ulogu izvan akadem-



































paradigme.	Nastoji	međusobno	povezati	 sve	 temeljne	konfesionalne,	 trans-
konfesionalne	 i	 sekularne	 etičke	 norme,	 načela,	 pravila,	 uvjerenja,	 vrline	 i	











»Tvrdimo«,	 kaže	 Küng,	 »da	 te	 sramote	 nisu	 potrebne«.1	 Potrebna	 nam	 je	
»minimalna	temeljna	suglasnost	o	obvezujućim	vrijednostima,	jasnim	stan­
























































































































štetan	nego,	 štoviše,	 da	 su	način	 i	 sadržaj	 dijaloga	neadekvatni	 i	 pogrešni,	
odnosno	da	 je	dijalog	bio	 samo	prividan.	Ako	neki	 razgovori	završavaju	u	
svađi,	 onda	 to	 vjerojatno	 znači	 da	 iskrenog	 dijaloga	 uopće	 nije	 bilo.	Reli­

































































































kulturno-historijski	 ograničenog	moralnog	 sustava,	 dok	 ga	Küng,	 suprotno	



















































komunikacijskih	 normi	 unutar	 racionalne	 demokratične	 zajednice	 te	 traže­
njem	konsenzusa).12	 Istaknuti	 valja	 i	 Johna	Rawlsa,	 odnosno	njegovu	vrlo	
utjecajnu	teoriju	pravednosti	koja	u	mnogočemu	nalikuje	na	Küngov	projekt	
(pogotovo	 u	 pogledu	 izgradnje	 sveobuhvatne	 suglasnosti	 pravednih	 načela	













etičkih	normi.	Zbog	toga	možemo	sebi	pragmatično	predočavati	(pogotovo s obzirom na aktual-
no stanje svijeta,	op.	B.	O.)	da	u	pitanjima	globalne	suglasnosti	izlazimo	iz	osnovnih	svjetskih	





































































širini,	višeslojnosti	 i	 kompleksnosti	unutar	povijesti	 etičkih	 teorija	 zapravo	
nema	premca.	Ne	samo	da	je,	kao	što	smo	već	vidjeli,	integrativna	u	odno­
su	na	 teoriju	 i	praksu,	nego	kao	zajednička	platforma	povezuje	etos,	 svijet	
i	 prirodu,	 idealizam	 i	materijalizam,	vizionarstvo	 etičkih	 ideala	 i	 društveni	
pragmatizam.	Ujedno	ona	traži	ne	samo	međureligijski	nego	i	etički	dijalog	
između	 religijskih	 i	 sekularnih	moralnih	 koncepata	 te	 je	 svjesna	 izuzetnog	













































Usp.	Borut	Ošlaj,	Ethica, quo vadis? Albert 




U	 tom	 kontekstu	 posebnu	 pažnju	 zaslužuje	
tzv.	 prirodna moralnost,	 odnosno	 prirodni 







Weltethos und seine philosophische Relevanz
Zusammenfassung
Die Idee und das Projekt des „Weltethos“, so wie sie von Hans Küng begründet worden waren, 
haben bis heute nicht den Status eines philosophisch relevanten Themas erlangt. Wenn wir 
bedenken, dass es sich dabei eigentlich um ein Projekt mit religiös­politisch­ethischem Cha-
rakter handelt, das Philosophie nur mittelbar betrifft, dann kann überwiegende Skepsis der 
akademischen Philosophie uns eigentlich nicht überraschen. Wenn wir dazu noch den relativ 
schlechten Argumentationshintergrund der Weltethos­Idee und ihre synkretischen Eigenschaften 
mitbedenken, dann fragt man sich zu Recht, wozu soll man sich als Philosoph überhaupt diesem 
Thema widmen? Nun, wenn eine Idee aus dem Blickwinkel einer bestimmten Wissenschaft unzu-
reichend begrifflich und argumentativ strukturiert ist, dann heißt das allerdings noch nicht, dass 
die Idee an sich schlecht ist bzw. dass sie nicht für die Philosophie von Interesse sein könnte. 
Im Beitrag Weltethos und seine philosophische Relevanz wird neben der kurzen Darstellung 
der Weltethos­Idee zunächst die Frage erörtert, warum diese Idee für Philosophie eigentlich 
bedenklich ist und welche die Gründe für das mangelhafte Interesse der Philosophie am Welt­
ethos­Projekt sind. In der Fortsetzung wird Spaemanns Kritik an Küng unter die Lupe genom-
men und gezeigt, warum diese unberechtigt ist. Im letzten Teil wird auf diejenigen Eigenschaften 
des Weltethos aufmerksam gemacht, die für die zeitgenössische Philosophie aktuell und relevant 
sind. Besondere Aufmerksamkeit wird in dem Kontext den pragmatischen, praktischen und in-
tegrativen Aspekten der Weltethos­Idee gewidmet, die keine Ethik umgehen sollte, die in der 
Zukunft eine nennenswerte Rolle spielen will.
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